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Islam menggesa umatnya
sentiasa mengamalkan .
sikap toleransi dalam
setiap pergaulan sama ada
sesama Muslim mahupun
dengan bukan Muslim ..•
Cendekiawan terkenal
Syeikb Dr Yusuf
al-Qaradawi dalam
bukunya benajuk Ghair
aI-MusJimin IiaI-Mujtama
al-Islami (Bukan Muslim
dalam Masyarakat Island
menyatakan empat
faktor utama yang boleh
melahirkan sikap toleransi
unik antara umat Islam
dengan bukan Muslim. .
Faktor itu ialah:
.Keyakinanterhadap
kemuliaan manusia tanpa
mengira agama, bangsa
dankaum.
Atas keyakinan ini
orang Islam sentiasa
menghormati seseorang
dari sudut agama,
keyakinan dan
ekspresinya.
Firman Allah dalam
Hanya Allah' berhak hakimi
surah al-Isra, ayat 70
bermaksud: "Dan
sesungguhnya Kami telah
memuliakan anak-anak
Adam danKami telah bert
mereka menggunakan
berbagai-bagai kenderaan
di darat dan di laut dan
Karni telah memberikan
rezeki kepada mereka
danpada benda-benda
yang baik-baik serta Kami
telah lebihkan mereka
dengan selebih-lebihnya
atas banyak rnakhluk-
makhIuk yang telah Kami
ciptakan." J
. • Yakin bahawa konsep
pluralisme (kemajmukan) .
adalah kehendak dan
ketentuan daripada Allah.
.Konsep ini memberikan .
peluang kepada manusia
untuk memilih jalan
keimanan ataupun
kekufuran terhadap Allah.
.Dengan adanya konsep
ini, adalah tidak
dibenarkan untuk
seorang Muslim memaksa .
mana-mana manusia
untuk menerima dan
memeluk agama Islam.-
Firman-Nya bermaksud:
"Dan kalaulah Tuhanmu
(wahcii Muhammad)
menghendakLtentulah
Dia menjadikan umat
man usia semuanya
menurut agama yang satu .
(Tetapi Dia tidak berbuat
demikian) dan kerana
itulah mereka terus-
menerus berselisihan."
(Surah Hud, ayat 118)
"Dan katakanlah (wahai
Muhammad): Kebenaran
itu lalah yang datang
dartpada Tuhan karnu,
maka sesiapa yang manu
beriman, hendaklah dia
beriman dan sesiapa yang
rnahu kufur ingkar, biarlah.
dia mengingkarinya ..."
(Surah aI-Kahfi: 29)
• Umat Islam tidak
boleh sewenang-
wenangnya mengadili
serta mengbakimi setiap
perbuatan dan jaIan hidup
yang diPilih orang lain.
Hanya Allah yang
mempunyai kekuasaan
mutlak untuk mengadili
mereka paaa hart
perhitungan kelak.
Firrnan-Nya b~rmaksud:
"Allah akan menghukurn
di antara kamu semua
pada hart kiamat mengenai
apa yang karnu berselisih
padanya." (Surah aI-Haj;
ayat 69) .
• Yakin bahawa Allah
memerintahkan umat
. '23/3 (::z.o 17 p' 6'
perbuatan
Islam untuk berlaku adil
serta sentiasa mengajak
kepada akhlak yang mulia
meskipun kepada orang
musyrik.
Firrnan-Nya dalam
surah at -Taubah, ayat 6
bermaksud: "Dan jika
seseorang dartpada kaum
musyrik meminta
perlindungan kepadamu
(untuk memaharni Islam),
maka berilah perlindungan
kepadanya sehingga dia
.sempat mendengar
keterangan- keterangan
Allah (mengenai hakikat
Islam iru), kemudian
hantarlah dia ke mana-
mana tempat yang dia .
beroleh aman. Perintah ttu
ialah kerana mereka
adalah kaum yang tidak
mengetahui (hakikat
Islam)." •
Pada masa yang sama,
kita juga perlu yakin
bahawa Allah mencela
perbuatan zalim meskipun
'terhadap bukan Muslim.
Firman-Nya bermaksud:
"Wahai'orang-orang yang
beriman, hendaklah kamu
semua sentiasa menjadi
orang-orang yang
menegakkan keadilan
kerana Allah, lagi
•insan
menerangkan kebenaran
dan jangansekali-kali
kebencian kamu terhadap
sesuatukaumitu
mendorong karnu
kepada tidak melakukan
'keadilan,
"Hendaklah karnu
berlaku adil (kepada
sesiapa jua) kerana
sikap adil itu lebih
hampir kepada takwa.
Dan bertakwalah kepada
Allah, sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui
dengan mendalam akan
apa yang kamu lakukan."
(Surah aI-Maidah, ayat 8)
Islam adalah agama
yang menyeru kepada
kedamaian dan keamanan
untuk semua anggota
masyarakat.
Islam juga mengajak
manusia untuk
menyerahkan dirt dengan
mengabdikan jiwakepada
Allah. Agama 'rahmatan
til ala.mi.I:l'(rahmat bagi
.seluruh alam) ini
menawarkan toleransi
kepada setiap manusia.
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